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EDITORIAL 
Teknologi terapan merupakan teknologi yang fungsinya untuk menjembatani teknologi-teknologi hasil 
riset yang telah dibuat oleh para peneliti sehingga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, membuat industri berlomba-lomba 
menggunakan teknologi dalam produksinya, oleh karena itu dibutuhkan riset dan teknologi terapan yang 
dapat memberikan nilai tambah (added value) bagi industri. Agar riset dan teknologi terus berkembang 
maka diperlukan sinergi yang baik antara peneliti dan praktisi (industri) untuk dapat menghasilkan 
teknologi yang tepat guna. 
Jurnal Teknologi Terapan (JTT) adalah media ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Indramayu, yang dikelola oleh dewan redaksi 
yang terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. JTT yang 
direncanakan terbit Bulan Maret dan September setiap tahunnya merupakan wadah bagi para peneliti 
dan praktisi untuk berbagi hasil riset terapan dalam bidang teknik mesin, teknik pendingin dan tata 
udara, dan teknik informatika.  
Setiap artikel ilmiah yang dimuat JTT Polindra telah diseleksi oleh dewan redaksi dan telah melewati 
tahap review oleh peer reviewer (mitra bestari) yang kompeten  dibidangnya. 
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam jurnal ini, kepada para pembaca diharapkan 
memberikan masukan berupa saran maupun kritik membangun sehingga kami dapat memperbaiki pada 
edisi berikutnya. Kami berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teknologi terapan di 
Indonesia. 
Indramayu, September 2021 
 
Redaksi 
